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. l.iv.ing arid aJfected the learnin9 . proce._~s·' of . children. For 
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Encourage Chi1·dren to : Show and Explain Homework ,.J 
' · _::~~n-:. parents . put emphasis on homework·~ the .chi-ld 
. '\ .;,, :t .· . . . . . . ... ,... . 
:... ··.:r,·. 
will . m'a~~·;\ike~y realize - ~he imp~rta,,e of. his-·studies. . ~he . 
chil~ also ca~ 'be ma:de f.o _ feel his -p~rents have ~ it:lb:~re~t 
'. ! ' 
l· . 
i .. .-. 
:in j:he , homework . if. t:hey reque~t he show anc;l · ~xplain it to .;. 
,' . . ) . ' .. : •·'\'--..., ·- ~ . 
them. ·Doing_ · :t~is ·may ~-~so heip him - to).cl~rify and o?="gan:i,ze j _ 
.. . his w6~ ~~~l\g~on '& St<>~t, '1\69)" • . •l ...  · ·'· .. . ; . · . ...:. ,. 
· . . .. _. . . .. Use ~:f \~ew~rd~ · ·. '· . . · · · ... - ./~ . ' . ...-< . ·· ·.:- .· : .. · . : j.: 
:,  :~,(·h•::;~~ .' • ; . '. · i .tf~~ · th{U~e ·~f s~st<uiti;?r.~~a~d~i ;,.,;.±ti~e)e- ·. ·• · ; ~ {, 
y~ ;;:-. 1.;::-< :· _ ,.- .· :. · . ;a;nforcement c6~i·d. -b~ :~ ·_mqtiv~t·,i~~ .£~~~~-. :f~~. :. · ci~i~~-:·~q~~J~ik~ . __ ·. ·:·_ .. :_.: __ -_.·_/-~:: _ : .-. ~. -' . ~_._.:_::·1-~ _-.·.· .-,·_ .: 
!';' -~~f:~:.:- ~:·· .·. ·.. . . ·· ... · ..:· . . -_ .- .· . ., __ '·>··~ = - · :'- .. · .... :_· :-;,.: ·  :. ·. :.' ' ·.·. . 
'._·:... ,-.·:.;;{':;!; <;. . a.ell --~~d '?tub -. (1_96 ~) . :,postulat~d - t~~t - to .-b~ . . most. effecti v~ ._ ·. ·,. 
_ ... , :~~/~:!;~: ~<-··_··.- _:,· =·_-. · .. •· i:iie F·e~~~~·:should. ~e·:· .giv~ri::-i~~d~~~eiy_ ·:·~fte~ -.. ~~~-: ·c~~;~~t}~~ .· ... :_ ·: ·.. :· ,J~ -.'·:_ : 
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~1 {Instructional Counseling.Group) 
The ·'parents of these students att~nded · the scpo~l . 
. , ' • .. for group ·.sessions one ni-ght .per· week : for five' week_s; · 
. . o · . . . . . . . , . . . . . , . 
·se·ssions were 'l!eld on . Tuesday nights .a:o9 ·lasted. approximately ' · 
. . ' ' . . . . . ' ' . . . . - ,· 
GQ- minut_es. Sessions _-~ere . con(lucj:ec) by ' the researcher,· the 
. . purp·o.se .being. to :suggest specif-ic things t-6 paren'ts which . 
.i • • .. • . • • • ' ', • ' • • 
. the:v .,cou:td' 'do:_.-,to assist . the~r qhild 'with ho~ework • . 
· ... . " . of eac~ session~ is contained .iii Appendix A'. .. 
. . . Q, . ' . 
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~: .. :ii2 . ·· csubje_c .t;. r~n£c;>l:jnat~~~ - · Group( ,-·. _ , . . .- \ . . ~ ' ~ · , : ·· ·· 
.. . · .<:: :. :.:·:· :. -. -.· .. ···-f._: . _T~.~~~a~~n~s --~£, ~1li:s;"9~ou~-- ~-i~i ~~~- _tile ·- ~~h~~~-~-!~~1:' .:~n-~-.. -: ... · .· ._·. : 
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condJted . . Students we_r~ actua..:;y at the beginning of June 1: 
yxami.nations when thEY'progra~ · was c~n}luding. If_ parents ·-·----~ .: _' 
had received constructive help from the group sessions, t~ey · J . . 
may not have had ·. sufficient time to implement . the su~gesti-ons. 
. . . I . . 
Seqo~dly, not only was the ~roject con~ucted very/ 
' • , ' - : I 
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f 
. ~ . 
~ . 
- - -~ . J 
. f . 
late in the sch~ol year, it extended over a short period .of 
time. Although . ~ .review of the literature poi nted out a 
.. i . 
·variety of pro~r~ lEm.gths ·· (~ill,llore, ·.197').; Piggott & Gll~ore,' . r. 
_: ·. · · - 19;6 ~ -~ . · MccoW,a,;, · ~ 9·~:4 :. l?~r~:i-ns ~ ~i~as, _ 1:9_6~0 .; ·. Duf_f, 197 2>", ~he : ' · l .: 
. · : > •.. · ·.•··. pr~~rt.,;. ;.,;; hav.; Y~eici~a ~9~e· pO~i tiv~ · r~~'Jl t: ~f ±~. had \( • , r 
.·. ' ' ' ' . been :used over:· a ' in~ch . lqngez::· .:"time./: It. may I : ~n {a'ct:- , _· ;~'equi;"e .. · .... ·, ... ' . ·; 
.. . :. :· .· . · ·· .· .. ·· . ~ .. l~n~~~:.-time .. P~ii6~: .. ~-6r . ;~.~~~t~: ... ~~ .-c:6~~~li·a~.t~· ··~~d ~r~·ct:ie:~·. · .· ·· . ,._._- -~~ 
·.·. 
' ... 0 -. · ,• 0 0 , ' •' I : fo 1 ' ' , '• I ~ ! , ' 0 0 ' , , ' 0 '. I ' , '• , 0 0 , o 000 ° •' { \ ~ · 1 
·: :·~· ., •· ' :·· .: · .. , :::. .... _.'.: .the . skil{s .-'le~:r::n~ du~i~g th·~ .g~oup se:~sions> an'd: ·i·'t::·.~~y :. t~ke:· :. ·: . ._,. \ I'. 
·,· . , . . . :· ... ,... ·. ·: ·:· . ...:. ' ; .. : . .' . ,' ·. : . . ··. · ... ' . · . . ·. : . ~ • .. ;.-· : ' . . . . . .:. . ~ .. .. . ;::·. · ;···:~ '. ·. : .. . ·.: .. ,·, ..... -: ... - .. .: . .' .. :.1.. 
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• ' . ~ ·,, · . :· ~ · , .• • •· • .. ' .' ., ,.·,·.· .. ',, ·' . • • ,"~ ·. , · .. ·,., . ' .,•·: • . ·· : ' • , ' , ••· ... ~ ,,', ,',1• · ' · .. ! , 
.. __ :_t:.o .affect~ (;:hi,ldrenls: motivat_;i'on .,o.~· a:tti,tude · towar_ds ho~ework. . ··: ... . J . 
.. _· .. . · -~ .· . \ · . . · ·. · . .. . ~hi~dly_;·· -_~in~~: pa~e~~~ .-~eri~ _ -no~-:~v~i~a~ecl, ·.~ne ._does ~- '.~· _  ; ..] 
. . . . . \ .' .'. . I . . . · ·. ·. .· · ' .. " ·,"· .. ··. - ,_ ··· -.- , . · . · · '. . . · -~ 
not ·. knC?W. hQ~ . rquch·, .. if. any.thing;·-they ac;tual.1y. <Ja.ined .frc;>m . ·. .. ·:~ 
. " .. . . .. ·. · .... / ' . , .. ·. . .' ; · ..... :· '- ~- · ... . .. . · . .. . . -.. ~·1 
-the sessions.,·· ·However./; ·thei:r .unsoli.cite.d . positive· ·comments· · .. :· · 4 
•• ' •. . •. · , : • . · • l . • • • • • • • ·' . . • • ' ' ' • '·/;~!. 
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Through observation, it · app·~ared that a mee .. t ·ing of 
. .. 
the parents with tbe school principal on the goals and 
,./ . . . . 
objectives of subjec·ts . bei:ng ta~ght . in school had no '-;no;re 
. . . 
effect on students' GPA t,han, informing parents that their 
"' .. 
stud~ts ·were un~eraqhievers~ / , 
It also appeared · that an elabor.ation of goals and 
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1 objectives ¢:' v'ar~ous s~_hooi subjects' _was of no . benef·it .. 
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·: Ne_ith_er· ·was. ·it . o~ ·benefit to tell ·p_ar~n1ts :t:Jleir ·~hi~dren . 
" , / . . :. . .. \ . . : . ~ .. ·. . . . . ~· ·. . . ' 
,:'. . were . underachievers. I~ - t,here was an eff¢c.t:: . on._ p~rehts' · 
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CHAPTER V . 
SUMMA-RY AND CONGLUSIONS OF TH.E PROJECT 
WITH RECOMMENPATIONS 
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, ·... .., ~he -~~rp_o·~~ ·.?~ -- t _liis p~ojec_t· · w~s , tq . ~v~~,u~te~ ~he .- . -
, . ·-: . ' < :_. . effec.~ _:(}£ : a ~~eci£-ic. :-~6d~l- , '6£ . pare'nta'!··: grori~· 'cqun~e~ing, , ~n:. 
• • • • • • •• : . . .. :· ~·:·. :·: .' . .. • • •• • • , ....... . -:· • • • • • • ~- ~-~~· ;:,· •• • ... •• •• • ... ... .. .. •• •• ' • • ' • ' : . _ • • _· • • • : . ~ • • · .'. ·, '- ~- : • • • •• '1 • • ]' .... .... ' .. .- ·.- . ~ · : - ~- • • • 
> . the gra'de 'poin:t average of/ underach;levers a.ttendirig~·-:r. J:' • .. _ . 
' '. . .,.. . . ' ~ -: ... . .. . . ' , . . ' . - . . . . . ' 
. - \ . . . 
: _ _- { ·siunsoll guni?r .·High. school in- -s~. -John's·-, Ne~found.land. 
: i~~ - s~mpl~ ' ~as · .. ~r~wn~fr~~ -~-· tot-al ~-~r~de ~ -~f~h~ ·.- : . .. · 
·_ ':· . ..J': . ·, . ' .... . . 
-. 
t 
.· ..... . . . 
.·, , ·. - ! · 
· .. . : 
J popu;Lation-. of 149. Actual . d~ern\ination :Q£ U11qerachj;evers 
' <' • ' ' I ' , . - ~ •,' • ,' ' ' • ' • 1,. I • ' ; ' • _' _... • • 
_. . was m~~e by .using gr.ade. point averag~s : from mid~term .'schOol .· .
' ' ' ' < _;-,' . . . "' . . - : . . . -
/ . exmrlnat:ion\s i.n -Engli'sh; Mathe~ti.cs, ·· French, · .science~ . 
/. , , . . .. . ' ,- . . . : _: · . . \ ·. -'" ·. .. ·_ ·. .. . ·_ .- .. ·. ·. . ' .. .. - . . . . .. . . . -
·/' History~ and .Geography. · The grade po.j.nt : averages wer~ .- ·- ·. . , / ·· 
" .. ' ' \ ~p~red ~With ,;cho~a~tic ap.~ltU~e a~ indi+:~~~OM scores . 
. · .. . ' ·· .· receJ.ved· on . the . Ot1s-Lennon, Mental ·Abilit1es Test (Inter'T ·· . . . . 
, · . . / I . t· ~ • • ' I.' . ' ' ,· _· . I . . '· : . : - .. ·:: ... . . · ·.·. . . ·., . - ''· ·· 
... ·. · - ~:· -:..' . . ~ed~~te L~v.~.l~{ a~i~is.t:~:r::ed i~ ~~r~~! 197:6 _, ·_:_to ;·all: : 9'J;"a~_e, ·. . . . 
.. . . . eigh:t - studerits" atteriding ;r.J.- ~S~sori.' Junicir High-·S~h~)o.i~ · ~ ... ~ · ·." . . ·.- - :·- ·· 
· .. · -.·-~. '·· _:· :_·< ·: . .- .. .. ·_ .:; · .. .. ~::. . . . . _., . . · ... . ·:. . -· . - ~ . . ·.·· . .. ·-- . - - ... 
:- . .- ·· . . .': :' --: ... . · ·.-: .. Th~rty..:.six_ .. student~ w.e~e selected . an~ra.ndomly·! · · . ·/ . _ ·._. ,·.·. · 
.: .. . ~. -.. ·. · ... -· -· . - -~~~~gned .. to ea9.h: _~£: _ yj~·_'. -£-ri'i:ro~i~~ - ~?.u~ .9r~~~~: ·!_n·~~~~hi~~a-~ . ··· 
• • • /< • • • • · • : • •. • • • . ·: . _ ·: . · •. / : ' ·, · -.- • • , : • _. - ~ .-· : · . . .. , • • .. .. 
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·:. - · ~-_·:'_, :· __ .,.,_.- ~ - . '-~---' ;.- .. _· ...... :·: :.· ·. __ .-· ... :. -· · ,' .. · .... ,, . . . . · .-. _· , ;._· .·-· ·. ·. · .. -: .. ·.-· .. . , 
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The program used in this project consisted of 
.. 
activities designed to teac~ skills that could be used by 
parents ·in the home to assist their child with homewor~ 
/ 
and thereby· enhance the scholasti.G achievement of their 
child. ' 'I ), 
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during. the school day and a ·follow-through program-with 
parents at night. 
4. It is recommended that a fqrmal evaluatio 
the pr9gram, effects of the program on 
of the .program on parents. 
5. It is re.commended that an investigation 
effectiveness 9f . the type of · program, i.e., 
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. SESSION I 
i' ': ' 
... 
Goal~;. -· Ii'i.tr~ductions · ·. . . . 
• . . .··Di.SC.\lSS o\i~l'i.ne of . ·th~ program . . 
. .. . . Intr·odu~ ·'the idea . of· recording 
. T~ain ·parents :to ...... keep · fi·cor~ ·. · - , .· . . 
-, · .. ·Introduce·. 'the · behaviors to be charted, this 
. • . ": . ' J. ' . . ,• : : . 
'·.\ 
' • . 
' . .. 
• .. ·.; : . . ; ' . . .. .. ') ,· ·. . . : . ' . . 
All(?w a ·few minutes 'for · •• bx:ea~i.ng the .. ice".· ·conver-
··· .· ,. ', .'·' .. . · ..• ~ '' ... \ ·,· - ~,:· .. · .J .-: · ,'. ·.·· :-.. : · . .. . 
· · . sati.on. Accept any· comments par.ents may roake and · ~dd ·. your ·· 
. . . . ' . '· . :.- . ' ' . -·.· . . . ;, ' _.·. ·. ' ·, ' . . ... . 
-:- ~own · • . Mentio.n· any d'if.ficulty.-1n .·finding th.~ s.chool . and rpa~, 
) 
.. ' 
.' 
. · .. -
l 
.. 'l ' . .. 
' :" 1· . 
. ' l . 
.·. . . .. { . 
' '.' _.: ·l · .
i.:. : : • •• ·. ·l~ · .. 
~ . ' . 
. . . . .. c~~Em~ ~~ri :the .:we~th~·r. · _ : et~;.- · ·- .·. ~ .. ..  · .-: .·.:·: ··:~· .·· ·· \ 
' . . . . .· :. . ... .· .. . ' .. , . . . '• . . . ' · \ .. . .... . . : ' ~· . . . . . ' .. 
;.. I • • ' . • •• 'I . . ·: ... I . ·. : • ~ . • i • , •. • · . . • ·. · · ·. ' . . ... ' . : ·. - ~ . . ~ ':·< . ~ .. ; 
· ' . .. · ·. · .P~rents w~ll. be.rem~l'\ded of.- the·:p\lr.Po.se ·of . the. , ,. 
··· :·. ·· ·: ·. · : .·p~o9;~- -~~ieh ·. ;~·: t~· . .:-~,u~9~st. -~~~-~ · ~~in~s: ···theY::; --~~ri .d~· :·. ~~~t :, .·_ :·--· :· .. · .. ... ~ : ; ' ·, 
··:·. · . ·.·.· . . ·· ·.· · . ... ~· .. · .... · .... : .· . ,.·· :_· .. · · .·- ~ ':' · · . -~.,.. · · · .~ . , 
.-\. ·; .. · ·: ~ .·. wii~ .. ~~"ip · 'thei.r· chi;ld ~- ~· · ~Pa:r;ents ··.will .be , asked .:~ t;o ·volunteer .. , . 
.. .. . a.~ci . :m~ke( ·;-·~;;~~bti~nt. fc,:· .~e~iotis1~ ~art·f~i~a:.t.e -~ .' -- ni'scu:S:~ . · · .. : : ,. , .. 
, ~ppro~~~a~~-_:·~~gh; ... ·~or ~e~~-ings· . · . .. For th~·_' f{r,~t· ·s~ssion, .. . '· .·· r · '· .. 
\~ ; • • ~- 1:'• . .' • : •• • • • .. ~ • •• •. : .· . ... . . ' . • • • • · :~ • • • . ' • : • • _ .. ' • • •• • • i'.', . ·. .... ... .. : . .· . 
-:- ·parents.-.wi--11' be·. asked · to .ke.ep . t;.rack of , cert'ain, thing·s during . . ·' .. · · 
~ • • • ~ • • ' • • :. ' . • · . ,) •• • • • ' •• • • • ' • • k •• ~--~y!.. _ _;. . . ·. . · . . 
the. week~ : it '.'should· -be remembe'red 'that' .parents ·a·re·.· n'ot . -. ~- .< ,• "/ . ', 
.. • .. · . · .. . . :.~· .. . .. ~ ·. •••. . .· : ·.,· ·• :1 ~, . • . · . .... .. ·.~ . . • ' 
, . . · be~ng tra;i.ned t .o .. do ... ti).i's· beha~io:r.; . ~ere~y : ~ecord ·when '.it: · · · ·· .. 1_ 
,-:_: .,".-<'·.' . : .... . happ~n~. . - ~~-· ·wi'i1 :-·k ' em~~~~iz~d~··tha·~ :·~ai~nts' ' sh~u.i·d~ ,' f 1,eY no :' .... .  
• • o • ' , , • ' ' I • ~ • ' ' .. ' I ... ' ' / 
. . : . . .. ' ... ·~: ·. :. ~ : . ~ . .• . . . ·: ' . . · ... ·. ; ~ . . . .· ., . :· . . : .·. \ . .. ' .. ·.. . .· 
, · . ...... c~m~ulsio~ tC? · place'.~ a ·ma;k. ·-in:.every place. on ·.the chart: . :;t;:t. 
·,_ ·. . · ... ·-- -.. :· . . _· _·:. ..:._· . -~ - ... · r~~· · to ~. ··~- • • • ~· • • • • i : _ . 
needs ' to be . stres~ed ·tfia~ . pa:terits ~re · not ·being' ask~d to . " ' .. ·· 
. .. . \ ' .. . . . . : . . .. . 
' .. ·: • ' ,· ·, .' . ' ,:_.- ·. ' :. . ' , · / ' ' '•" . ' \ ·· .. ... --:· · .. 
· ... .'.·:: ' · · .. :: . . · use_. th'e _l?eh~:Viors ·d\lring _ tbis ' base p~r:i:od·~ ·· ~ . ' ... . : . 
. . .. . . • ' . . . . . .. ......... · .... ·.:·. 
I • ' . •:' • • , • ' • • ' . , ... •. •' -' • ' ' • • • ' ' - l : ~' • , '• ,' ' • 
·.·. 
., · . 
. . . ··. ·' 
.. 
·. : 
• ; 
.··· . 
-· 
I 
.. 
,, 
_, 
•'.'' 
,_ .
. ,
-· 
_; .. ~~..:. ... ___ _ 
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tel-evl.siorl show~ they · watch ·in one week_. '~ome ·television . 
• . s~hc)W:s_ wil~ De nam.ed . for- ~?i_s· w¢~k - and ·-~arent~ . will _b:e _"asked · .', 
_ ...._ t~ ake a:· ~:rk ~01;.. ~each one. . . ' . ·· 
. ' · . . • . '/ 
' ' 
. on Monday , we-:watch The · Edge of Night on Ch~nnel - a =. 
:- .on -Mon(;lay we watch F~ge· Challenge on ~hannel .a 
·.· On ·Monday we ·watch W-S ,'on Channel 6 : .. · ·"--... - · · 
.. ' . .~ ' . . . ~ . 
on ~u~s.da"Y· we watch News cavalcade· on ch'annei _ 6 .· ·.·-
. . . On Tue:~~ay· w~ · w'tC:h Ryan's t ancy on_ Chanf!e_1. ~- : '\ - · 
' ' . ·. . . . .. . . . ' . : .. . 
·- · · ·On Wednesday we watch ~ere : and Now c;:m . Channel . 8 · ' 
· o'n- -W!;!dne~day we · w~tch · Qufi!st1on ·Period·: on·-channel_ 6 
. . _.· . ·_ . : .·._ . . . . · .. ,. . . . · _. ,. . ' . : . ' ,: ·- ' · . 
' • ' 
.. ~: 
· _> (jn"' Thursday · we watch Excuse . My .E'rierid on· ·Cl)annel·; 6 
. . On. Thur~day we. -watch Here and Now . on · Channel_ -a· . · ·· · · ..: 
,' • . ' . ' ,. . . . .~ . . - . .. • ' .. . .. ,' . . • • - . l 
'on :Friday we' watch the · Edge ·d'f . Night on Channel ' 8 . 
·on _Fi:dday we_· watch As the world Turn-s · on Channel .6.? ·· 
. · : .. · Par_en~s· iteed to ~bserve :~~~ · care£u~iy_'.'i~hei·~ ~c~~tng ··. 
. . . . . . ' • . :- . 
:--_ · -is · _ ;impo~tant· • . . .. i . 
'·' ···- · . : ~--· . 
·-.. · . . 
· .. ·, 
. , . 
\ -.-
. . 
.. 
Phase II :: · -
' ' / 
t ' ' 
, / 
·-
\ . . 
- :t 
. . ' 
: .·. 
. :· '.this · se~o~d ;~:K~~~i1~e _·is '~~~Y · .simpie:·:and soine' par~~ts, . -. =· • -.: 
~ -V -,·may ,thi'nk ft · t~6 - -~im~~~ ---· . bu~- ~~ - ~s -~~r~an~~-/It i~ ca~J.-~i . . · , __ . --:~ 
: .- ' \.' ' -- ' - .  . . . ' . . . . - . ' ' . 
.. ·. ·.' •Touc:hin~ ;Chin ~d -·Tou~hing 'Kne'e' . exerci.se-.- . On.·the sheet . ·, ---.: 
. -·· .. ·· . . , / . :. ·_. .· . ..... . · .· .'- ~· .. _-._·. _·._ . :_ ' ,_ .. "':.·· ... __ ·. ·- ... . ·· ... : -: : _.,_- .· . ·-. , \,: ·{ ... 
. _ .. .. : :--· (Appendix ···B) wili'. be" ·seen ·two -boxes • . -· Parents :are asked to 
.. . ~... ; · ~ .... ·: .·, : ·· _. ·- , ._,·. __ ·:_..· . ' · ·. :: . -.. . - -·. . ' -·. ·_' . · . . . . 
· .. ... 
"' ... ' 
· .. ~ ... 
,-, 
w~tch · the "res-earclier ,:~or t~e·. next. few minutes; Every .time 
. h~·~ ~~~~ i~ -touch~d/par~nts ~re .aske_d· t~ - put a-m~~k fn one. 
'• .. / -_ /~.- . . . ·. 
of 'the 'boxes.· · Eyery 'tinie his · chin ~9- 'to~_~h~dl a. mark _fs· -to 
._ 
. •/ 
. . · . : . -
. . . ') .. 
. bepu~iilthe · otherw · 4 .· : .- .· · · - • •• 
.. -_. . ... . . .. ~_ -~ ··: · . ·. . . -~ -.· . ·. . .. •' ' :· : --:- . ... . . . .. / 
·':'All right, now let's stat± ~ · Some · p~opl~ (chin) . ---. .._. ·- · : . .-<"· . ' ·. ;, ' 
·. - . . ·. . : . '· . ·.. '.·: , . ' . ·.·: ,· - :" 
. __ _ -. _ _._·. ·· ·:,. ·;_· .. -thi-nk: ,thi~ -kind -~f tl1iri9 : J;~- -ver·:( fw1~y.· ~nd _ (~ee·) . ~ey' -· 1a.tigh·_._. , ·. · _. 1: 
. ·.. ·: ~ . ' . ~ ~ ~. ·: . : . . . . : ·. : ~~ ;,.; ' . . ' . '.· . . ~ . . ' . . . . ' . . . . . ' ; . . . ~ : ·. . . . ' : .. /. . . ; . . ~- . : . .. :1 
. .. -:.,· .:· ... :::·a ·J,ot. • . . I ._bad one · paren-t who laugbe 'd so much that · (chin) · ·she · · · · 
, ·>: . ~ ... -... : ·.·' . : ' . ·. . . ·. ,: . . . . . . . . . ' . ' .. ~ " 
. ' • .. . ·' - :·.".' ·.· . 
. · :~ ~- .. 
.. 
·- , . 
.. :., 
' 
.·· . . ·.·. :-· 
.., 
. ' ·. ~ . .; 
. . • - . 
.. _.~, · . 
. · , i.. ., . • 
· ··.i~:. ·~ . 
,, . •' 
.. .. - .. 
,. 
\ .. .. 
.'·. 
· ;· .... ' '. 
:· ·.· . . .. ' 
. . . . 
. ' 
•. 
. .... · ' , 
. - ,· . .. 
..,_....,_.._~~- -·- . 
.. . -. 
. '· 
., .. 
~ ·• . 
/. ... ·. 
, 
of (chin} · ·. ~· _1i t .tle ·. practic1e. · . ~oti_ kn~ the o:~d ~flying, · 
53-
·: _il>r~~tic~ ' ma·Je~s·pe~fect•· .- (chi~). ~·R~~ily; wa_t~~ing p~opl~ 
'' ' • -: -~  •• • ~ • • :' • ' ·.:- . - ' ' ' ' : ' • : ' _:;, ' ' ' ' ' r" • : ·, • ' • ' • • - ' · -~ ' '• ' • I ' •• ' • , 
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' .. · .~./. ·. ··: . . :. . ·. '. : '· . . . ··. ' ' . . . .. . . '• . ·, ' . . .. - .· . . 'f _/ .. · ·. 
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.. .· .·:. :_ :~l~!·~.: .-_.:_._ !(Read- the . · b~-.~-,i~-ldrs·. aioud, . a~d· then gi:ve ~. : ·.:· -.. : ·· ·-~- .. ...,.... .. ---=-.. "- -..:- , 
. , . . · .. .. ·, .•. ;---=---7 > ·._._: . . -_.-. ·.: .··, .·· :·· .: · . . _.· '·> ~·~ - : __ . . :·.. . .. · ..:· .. :· ... ·:;- ··. ··-: . ": · . 
· · ,. · .· : · e)Camples of . each : qrie ~ . · -:Here· ~gain i . . parents· · . . ··. :-. · 
. . '• ' : ' . . . . ', .· : ~ . ·. . ~ . ' . ' ·.~ -
· · . .. .. ~. ·· · ..... ·:· .:::·· ·. - a:re··~n'ot -b~in9 trained·· t~ ·do ·t.h~~, .j.us.t ·_ · ., .. · :. :· .· ·. :: .·-·.· __; :>' · ... : ; · 
. ·. . . · : ~ >>:'; ) ~eCog~ize t~em ·Wen ·!"~ou9b ~ re~Or~ ~h~f'r :·: . < " .. 
·• . .. ' .. / : · •.. ·. oCcUrre;,c;~ . .· . · .. · · .. · ... ·.: . : ·. . ·. · .. ·. ' :' \ • : i· · .·· · ' .·. 
· ·. . . . . , , : j': '.;' ~crip~,'. : ~Do ;,u , ha~ anY. qu~l.tioRS ~oo"ut :oo~e ?.~ · : 0 . ' .< ·.· . . .; , 
· .. · :·· · .. .-. ·~· .. .... -: -.-. .- . '· Pause. "Please ·~r~emhe~,.· , :I · -~ _not .. looki~9: _., · ·.·. ·_:._ -:~ :-.: .. .. .- . · ·· ': · 
.' ;", ,:,,'·,, '.'.·; ·.· .:·.·.· . .. =·· :·, ·,::: ~ · ·.· : , ,1 ·:··, ·,, '•,, , '', ' ' .· .· .I ' ,' . , ·.- .·. ~· · \\·'" ,, : .. _. , · ·.~· ·:, , ,,~' :. 
· · · :. : · · .. · ·.: · · ~ ·' -. for a .lot · o.f . ·t:Jles·~ thi:ng.s ·to llappen ·.- ""; . I . · ·:_·: ·_ ~--. :· . . .. .-·_. : · ·· 
... ..... :·.· . • , , . · · . . ' . . ~ · ._ · ·- ~ · .:. · .. ·: : '.·. ·.,_. ... .. -= ~. :·_.---~ ... h ._, ~.; --~ . .: • ·· .. . . ' . · . · . }, -: : .. • . ··:··. :: -. -: ·., ... _ . . . _ , __ , : · . - j 
; . . " ;. . . .' .. _ ... · .'· ; ·. :wou1d 'li~~ a : re.co~d of _ho~ many 'J:.ime$ J:;.hey, . ~·< .>· :.:,': . .-" ' . ·. ; 
.. ·•• / ·: ... · -~:·: .:;,:  ~· ~ ::: :· .... : .·. e '.h~~ hap~; Ding ~ b_; _~ a~-n~. ;:rr·;~ ·.:_ •. ·: ..."_ •.••  :.::;::~_ ~-.?_ ••,. __ · :··_: ·_· .. ·._• .. ~_-.~_; · · · ···:· . .•. ; . , , ' 
· .. ,-· .. ·: ... ~<~-:._<-';·~· .. ~:·; / ·.~_·:._·-~_ ::_-: ._!:·o·~··· ··:· .3 ····'.v• ·._ .'· ' ' '• • . , . . ' , : ·• . . . .·. .. . . . . ;_·-.-.~_: · , 
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·Rule: (Remind· p~·ren:~s nqt to - 1;:~11 ~~ir children 
. - . '· ./. . 
". abqut this · progr:am until ·after next ... session) •. 
• .• ·.' ·- ·. . / - .·: • • f - • • •. 
Scri-pt: · "~ -·p.~be looking, forward to ,- see:j.ng you all ~ 
::- ._next \o~eek. " 
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. . . _. .. ~oals :·- :.-Go. · ov~r . lcist ·week •;s . r~cord.ing :on :chart :- . . .. ;/ 
· .·· · ~: · __ _ : . · -.. : bistribu~e :defi~ition of·. ho~e~ork · · .. .- ~- ·.: _ . , . 
· · _.. . . - . . · Setting ,..,11·· defini:te tirne·· for :· holllework· to·.- begin · -· ·--· .. < · 
· · · .. . ·.- · . · :·_. ·_:.Arrangement·s for· ·study . in- .the -horne .- . · ·, ·. · 
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< -· · .• S / i~~C r~lO_Jcs), ~. ilis~~.- ~~-fi~itim~ 03£ home~ · ..... _· ···• • 
.-. . . :- _. / ; A~~lv'lti~s· · - a · sf~J~nt _·i~ ~e~-~i~ed·: ~o - d~ --a~-- -ho~~ _·.· . /: 
• I ' • : ' ' • ' • , ' • • ~ · ' 1 , ' ' , 1 •. , 
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' 1 - , , o • 
···:· .. 
:tn :_P.r~p~r~t.i_(:m_ · :fo~ _ex~in:ations_~ . -tests_,- · ne_xt .. .. · 
the· -~ ay- ' s wOrk. cove~e;d'~ i n ">: .• ·:. 
. ' .. . . ·. .·. . . . . · . . :. . : ' . ·. \ . 
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.. - ·. ; serlp·t~ _;!"D·q· you ha.ve ·any_:·. comments-abbut ·iast:. -~e-ek-' .8 : . ·:, 
. .. . , . 
· .. / . . . , . ·: :: . . . . :.... . ··:·' . ·: ·. . .. ' . . ·. ~ ' ·--' ~.. .. . . .· . . 
. . ..· ' . ·._-.. . • _,._ -:- . ·.·_.· -:-' ~lia'~t-?,.". ·_ rause. ·_. -"-~ily J;,bave' them, ' .-·ple'c:u:ie?~ 
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_· _-y-· __ .- .. _ .•. · ' · fQ·r . . one. thing-. ' ·I want'·you to try -your .band .. at ., 
.. ·· .. · - ·. ·· ·_-;_-._,· .. :._,,.-._.-. .- .: .... . •. .·...-_ .. ' . ·: -~. ·~· - --· ~: -,- _ _ ._ .: · .: . _·:_ :· _;- ·· .. · _. ~ . - -~-- : . 
~ · ::.:·· · · .: doin·g ~?~~ - 9~ tne ~~:ings ~~.: :have been/ta1kin~ . . _.- · ._;;; . .. : ·,: 
.· .... . · . .'', _ ..;. . .-·.. . : \i .·.-·-~ .. ·. :_ ... - .. . . . . . .. .. . ·: . . ~ . . . . . , . .-: ... . ·. . 
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at ho_!!JS can have a.,-very _strong :~ff~ct·upon 
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much . better·: n · P.ause. 
Rule: · 
r Script: · · ".What I would· ·like for you ·.to d~ thi. s- ·week 
' , ,· ' • • • • ' , I • ' / ' ' ·:•• ' -~ ~" .. 
is · to e'ricciU:rag~ ··· y.aur child·. to . d~c:ta~ v~ry · -
. j • • • I : o • - · • • • • • 
j_ 
i : serious~y on. a - ~ime"' and place foi . doi)lg . h~me-
. ' . . . . . ' I . . · .. . 
' / 
ss. 
, , ' 
'• 
. . .- .. ·. ·. \ . · ·!: _:~o~~~~" :· /~~-s~~:\~· '' .1'h~ .  :.,f~~-~~i:s . th.e. -~d~~ ··_qf .. . . .. ·. 
' • . setti:ncj a definite. time :for -homewOrk -to ·begin~ · . .-.· . ' :·· . 
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.· .l- -
' f 
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: .··· ·. ' . 
··.'·0.'' 
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. · . 
.·. ·.:. >:. ·.  · · 1 . :.-: . ' :It.~~-~ · .' be~~:· . f~un:d ·-~.ha ~-- ~~- · ~~- .:chi~d -:~~~s :"- · , , .. · .·. 
·r 
.,: . .. / · _ .. _>.-·:·· .:-.: -·: .. ~e_:·:hcibit' ~-~ :. a:~;~;.s db~ri~- :a .- :ta.~k ·at ,the _._ ~·am~ 
··: 
.· : . ; 
. ~ time ·_: ea,~~· .d~;~ ·:·;it . ·i~ . ·~UCh .:e~·~i~'~ : -t~i · .get Started. H · •·. 
._: . : .. · . ... . · . . "· .. · ···-: ··· ' · ~~ · - · · < :~ .. ,.·_ .. _ ... · -· .:·:\ ·.: . : . ... . . ...... . · . . ~ ·; · . . . 
· ·.·• ·-... . . . ~:: ... ·_ .- Paus:e.- ~ ·:"You ':~·~.~ -~ .; -~h~?L~here : ~s ··~~ :.~·~.t> ~~me · .•. -·· .. -~· 
., . 
. : .···· .. 
: . for' :_gettf~g· dowri ·.:to wf>rk~ · the -child ljas the .. .. · ~ . . . 
.... .. .. , . -- · .... , _··· .. . p~o~~em·. of:·.··~uf.ti_n9.·it ·: ,b~f ... -.~-- ~e·; · ·~-~~w - ;t . i's ': , . .. ·:,· ., 
' . , . . -;:. ,·· '· . 
· · ·. .. -. ... . · _ · · · :~h~~e: - ~-: ; 'and .w~~~ ~h~y ~in~~~Y . ~~~ . ~~- ~ t, ·· . . · f 
... -~ ' . , - ._._the_y.:. may' f~·e1 ._ ba_d abO.ut: h~viri9:· t~ ~6 ·it:.· ·.' · -· · ·· · 
· · · ·/:· ·· · ... '·:: : · .~ -~- -- .~ -~·· :; · ~~ing· _ ~- .r~_gui·a.r· :-~~~~: .: ~-Eit - ~s.{d~_. ~-~~ .. _ :~~Jt\~~~ ·:·:;:<· · .. :_ ·
·-,;<_: '_. _: ·: .. · · :-~~y.:_:_:b~ difficult,· but .once the ·chi1d. gets~ : . · _. ., 
- ~::· • ·: .-: •• _. • • .~ . .. ·-: ' J • • ·:·-': ·: ' ! ,· .. ·. ~· '·: .' ' ' ' ·. ·, .. . _ .. ,· ·.. · . . . · . ..;.. . •' . ·~ ... . 
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· .. ' : ' } . :: ' ~·- .;;;~:;, .. ~; • Pause, "Nh":t: :t~- ;:ln J;hfi ' · · . : ··· · 
.· ; 
, . • _ ·_· . ,. _ . ·. __ · ,,· \ i· a~~r~o?, ~r : eVe~:i.nt ~,;],d. yo;;' th~k: ~s-~ >· . ' ,; :. ; :" ·; 
. · ... . . · · .. ~. · _ . . .· .... · ; · ·for ·your ·child. td . d'n lio~ewo~k? · .. ·oi .• cu.ss. · th;i.s _. :. · :. ·. ... > ·."' : i 
. _ .·: , • • 0; ~.; ·•· .. i ; •. ,.i,th, ~~ c~i.l~ an~ a~~~~ ori ~ ~f;li)~J'(~~ , / ; , , • ··- y .. -~ 
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hifve two or three possible .ideas, help '-them_ 
: ' 
' ' . 
explore the ~dvant~ges . and/or di.s~-dvanta~es. 
of eacn. Encourage them to talk .. with the-ir 
•• • Q, • ..: ' • 
"' · .child and s~'ttre' on. a· deiin'ite. time· for. each 
. - .. · .-. . ; .·' .. · ,.-~ 
. ········· 
_ day. The .weekly ~har_t (Appendix · C)· includes 
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. I . . , . -~ . '· . 
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·. . ' ·:-. .. \ 
Fridaf, . ·S_aturd~.Y 'and> Sund~y .-.:. , ·s~ttle on one 
. ·· . .. · . ... .:. ·.-. . . .... ' . · .·. . . . . ' . ·.' : . . .. 
. . . .. .. '.4Pf_ tli~se ~-t~re~ _aaxs. ·. ·if . som~ . parent_s.- :· ·thi~ .. · · -
. ' ' . ,_. . . ::.that - -~~- wili ' be .d.iffi~~i.t , to. ~otu'e _· ._to:' -·~·:: .. ·'.· ., . ·:· 
. ·:. ·,.· - '• . . :· · 
. '. ' ·.' ' .. · .• . .. . · . . ' . .. · .• - ·, ·,· ;. ;. ' .. · . . ' / :1 ·. . < 
· · . . , . · · . : .. ·:- :·dec'ision, ~ncoura~e : ··th~rn· ~o .· sel.ect . one .. _ ~nd ·:·. ·,. 
. . . .. ·.> .·· '·:·. ::-.: .. : . 'y. . ..... '. . . . . .. .. · . ' . · . ... : : . ··: · 
.. ' - . - :' ·' .. ·:· ; .. _. ·. -: .' . '• ... ~· . . . try. i 1:- · .. for a' -~eek' .to: te'st. the -~~·fec.t). • . . ··: ' :: . ; . ' . . .. : ·. : . . 
·:·· .. . ·._. .\· ·: .. .-. · .. · . ·._ ·, .· · .. _·.· -~ ·: .. · - ~· _,_ · .·_·: ··._. ·.,._-.. / .·'·.··_ ·' .....  : . ·. >· ... . /.· .. -_,. 
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I 
....,. · Do you knoJII a good time to ·. give ·the 
reward?". Paus·e. 
.. . 
"'.l\5 soon as ·.your ch;·ld b' 
has · finished w.hat you want hiiniher· to · :· · 
-. 
do?" -Pause. Let •.s· try it out· and I will 
. giye you .an ~~ainp1e ·: ~O.,!i .it WOrks,. 
· · · Let's . pr·etend that I am ·the ·mother and 
· • · .. . " . ~ be : fhe c~i ·ici ~~r>~·.·.m~~erit~" \ . 
•. I • '•, 
·. 
.. . . 
• • ·~· _ .• · .. -~ · ·· .··· . · ; · - ~ ·- :·· . • · ·1· ~:· .... ·• ... · .• •• ·. ; · .: • . : · -'·· · . :-: • •.. / .. · •. : ' ~~ ~! - ' 
.· . _. :·.Ru1.e:'·· :: .. :(C!lrry · out · ·role-p1ayiil9~ .. It · :Ls ·to. be: done _:·, : : . . , 
. . _ .. ~ •. :: .\.·: ... . -: .... ..:: .... . -···,:;< ;. , . . · ... ··· ';··. •: .. ·-·· . .. ~··: - . 1:·· 
·· . ...... ...· e~sil.y ·and::·'i~· ·as relaxed·:.ma~~ ~·as :POSSibl.~, ·. · .::,. ·- . . 
' . . . : 
<f' ' I o ' ' ' • 4 ' ·; • • ' ' ' ' • •. • ·, ·,, • • • ' ,' o' l' • ' - · • • ' ' ' ' : • , I. 
· "'·.. .. · . > '. · .. : _.:-·::" ·:: . e~en ··.;:i£ ... 'th~ par.ent'· ·i~Ju~·~it~iit,.. ~r -·tlmicL -~.· . : .... ,.:- .:-., .·.:..,. · · 
·~ ·~ ....... · .. · ·· .... : .: ~.:·: ··.·. _··. ~·. u~~ : ~~.: ,o.£ ·· :-~~;)eW:a;~·~.;. · t~a.~::·-~;· paf~~~·.:~a~_ ·· .. <··.:· . . , __ ~- ; ::-':...-:: ··-~ · ·:·· · ' 
. ... .., ··. :.'<. ·.· ~ .· ·."· ... ;. · . .' ·. . .: .~~~ti~~~ci:··::a·~ ·:. ~~~~~i;i~~ - ~ it~>~~~- · ~hi-id·) ·:; ... : ·. ·. :· · · . ·. :· .': .•' 
· ~ . ... ~k~ri-~t: ·~· ., . ~.~-~~. ·~-: ~~~~ · ~ , ii~~~~i~~~e· . br·e~J:!. · .... :·:. ·;: .:. .· ., . ";· ·, . 
.. ·, .~ · Bre:a:k·/. ·· :·'· .... · · · . · ··:: · '·· ·. ·. ·~.· . · ' ·· ·.· .. · ... · 
. ...· · ' .. • ." .-:. ·. ·\-: . . . :· · · . • .: . . · ....... . ':-: .:·.·.....; _.:- -~ . :' .... .. : .' .· .. ··. 
.· .... . sc:ri~t;_ ·~ . (A,) . :~·W~ · l:lave . been · ~~~~~ng ,'abOut rewards . . . 
:.'.: .. 
::·: · .. . ·. 
. ~ ' •. . 
>( .; . ,· ,. • . ·. . .. ·• . . ·.:. . : · . .• . as ·a. :~ay 6.£ .helping ·.yo;llr' .~hi~(} cqni~.iete . ... ' .. --. · . :
, > • · · --- .--~-' ~< :_·_.--_.~-·--~-~ _ ....•• :t::~~at w;ja:::d;.~r: ,:: ::::;r:~.~_ •. ;._ -; :j-~- .·_.·._ ..•. '
· ·• ·: ~ ·::- __ : ·.: .. '. t · : ·· . ··.:· esp~c:(a~ly -~'!~11<.:' No~i. , ~e·: ~ a__rt;! :.: · 9~o~ri.9>" ~~- · ·.~a,1Jt. .. ·.:· . .-. _jf ,,- ·.:··.: . ·. · .. : • ,~ ! : . . 
.. _ .. _ :·( _..-; .. ·.. ... .. ·. ·· . a~\lt :·~:oDi~.t:ii~ng .:y~xj ~~c~· liJi~·- ~ii·a~·. - .>lri:~~ea~_:. ·· . ·.; ·.·· .. . 
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·:· 
thi.s co·ncept' easily,:_ .'Skip · .th~ D~~t- par~graph. 
. ' .. .; ::· ' • ~ ' • ·, .. ' . \ •. . . • . ' . . • ~ • . . . . . . . ~ t 
·;rt_· ·is'· d:esig~,~-?-: -~o -c~a~lfy ·, £u:rth~r/ the · i._d~a . : · 
; , . . . 
' . 
'i:,-.-
th.at soc'i.~i reward·s ··.' c~n be' used 'to:: rn~tivat~-r :-' 
. · .·~ . -.A' . . ._ :·· - . •• •• . , ~ . - · • • •. · · . • : . . . . , . · • · : ~ . • !'~~ .· ~ - - .. • • r ~ 
Scripb: . ~Do_ you feel go_od wh~n .someon~ s~ys _, Thc;tt 
'j 
. . ' . . ~ . - . . 
was - ~ .-good. p.i~~e :of , ~ake' ~r ·~'The- · l~ving .:r,ooni · 
~ldok~~·re~1iy: - nic~ ' ~-~ri~~ - ~o.u· r~arF~~~ed -it· · . __ · ' . 
, ' ' , , ,' , • , , • I (f)o, '. ' , ' • 
this· way' or ··!The cal: sure shines ·since · · . , , . 
y~~';·ve .. cl.e~ri~~ --:L~• : ~~- - .•t..-~j_:~- th~· - ~rilo~· -;··yo~~~--- · ··- :. 
• · ~ ..,; , .'· : _. 1• . : . ~ . ~ · : ·, .' -~ . .. _. . :~. ~ ' ,, ..:_ ~-;~--. _"' · . ' • ·, ', , '., ' •: • ! I' • • • . 
-t>ut:. ~.n . Yc:>ur . hou·se': ~r - 'tour ,_shirt a_nd, ·pantp : __ ·. · .. . -· " . '- ' . ·~ .· . • . 
. :· -·:~-~1:-~i~- ~~de·l~+·: · ... :. , ~- ~ .. · · · · .. · :. ~· · .· ._:, ·_ . 
·. . ~ 1;,h~s ~()(); .~·~i~ii yC.u get .is" a ~ewOr~ . · ' \ \ , / . ·. 
., : for doing· _ifomethi.ng .~ .... : .Pause •. . . -. · . .. > ·. · '!\ · · · :· · · ' 
Ruig:··.·, :- .·.:CAt _- -~hi~ .: ~-i~t_, _· make .·a .· - ·;.u~~~~~~~ : ~'s·:-~o · ·· .. :. _ .:·· :.\ : ' ~: · . . · ._: _·. ~ 
.-' .. · ·'1.~~-th~~ t~e . ~-~~~~t .. -~a-~-- :u~1~er~t-~~- - :fu{~i :_
1
' ,; · · - ~\ ... -__ , ·· · · 
·· ·/ xi riot;. _.go -:b~ck to ·-<~)- -ana w~tk t.hrti~gh .-· i't{ .. · · .-: ,:<" 
·. ~I~~ly/.' ·ag~·i~-~- -- · :i:f ~ th~---.p~re~ts· ~ s~~ - t6· be ·.: ·. -:~ ·: · 
I ' • • ' 
... _. 
· .. · .. 
. . . ~ :· . . , 
---- ·~ ; ·' .. 
. . / 
' . -
.. · 
.. .. . . ,. ... ... ... .. . 
·.· 
• : ... p.; ·, ·-.. · . .. ·' . 
· .. ·. 
. ,:, _. foilowJ,ng sa:tisfact6r~ly',· · .:proc~ed)· ~ --: . -· . . :· ' :. . . . 
. - ... • .··· _:- '. ·-. · ... ·.-_ ~cirlp~·/: -.-~-~~t· ~o_r~ :- ~( t~ings. - ~~ :y~~:~ s~~:- ~q\rou~ .- :_::;'. < · _, .. · · ·  • • 
' · ... ~ . - <: ·• :_ ·chi.ld wh~n he/she _doe~··'Som~thin~ · :~at'· yo~ _- · . ' --_: r. • · 
' ' " ··~ "'• . . ;_.... .... _ . . ~ . _. .· . ·· .. • '' .·. · ,. · ... · _ ,. ,· .· . . 
' · w~~t.-·him/hei: to cio?n · -·Pause. _. · ·. . . · ·. · .. .- ·.· - ' .·: .. . ·-
-' • •• • • ..... ' • •• : . : •• • · -.- - ~ .,.. • • :· • • • ':. · ' • 1). 
. ·• . . . . . . . . . , . . . ' • . . . I . ,' • .' ' , · . ' ' ' . ' , .. ' . .; : . . . -· · .._, \,. . 
. (~a~e. a :note of· _  the . p~as~s _useq}-. .. ·. _: :. ·,, .. -:. 
. ·. ·. ~ ·.·: . .. - _ :.-- : .·_,. ·.·· . ·:· :_ .. ·· .. _-.... :.-· . .. -:·.- _.·.· ·:. ··.-:_ ,"','· .· ·-. -:; - ~·: _.,·:·~-.. -. . .. · 
. Script: . ~Th.:$.:8 w~~, _. bi a~diti.oJ1' .to w.~~t-· we· .. talked.·. ·. · .. :_:··. : . . -.: :· .. ·.·: ' · -~ 
' · .. ::. . ·:·: · .. :. -.". --. _ " ... -~> . ;a.~u<~~-~~~~~i~e- ~-:.·~x:e_~k· ~ . 'y~~ - ar~ --~-8~~~ ~?.,: : ....... _ :_ >"'\'. ~·:·_ ·, ... :'.: >·: 
-. ';\--· :· :··:.-: -:· -: ~. : · -. · · · · ·pr~c:t!ic~ . ~- lot' ·o:f: th.i.s·_ kind, -pf . ~~ard~ . , .. ·: .,. --- ---.-.~: .. · 
• •• •' '- : · , · · • • ·-. -~-- . .. - . .... ••• ... ,< ' _ .. . ~. · : : • • • - .- •• ••• · ' _ · .~ •• • • •• • • • .' ~ ; - '.' - " ..;' .... • • • • • •• : • • - ~- \· •• ~·. ; • 
. · ,<· ·.-.: · '..;._/:-- · _ ·_,_· : .-. ;·· .. _Y,~u :~an e~en ~o mc:»~~ - -than\ thi·s. _- som,e~~~~ · - _,:: _,·'· :.-· _.- ·:··. -:_.--:·. ,. ·. 
: ,. · ; · ':. . . . . . ' . '. .. . ' . . . . . .· . ' .. . ' ' . . ·.·· ' . : ·-~ ' . ' . : . ' ·. .-~ .- ·, .:...· .' . ,., .,· . 
· --- .... . . . ,. · ... ' .- . . _, ·. · .: : .a. 'SIIli·le, a look · of ·approva1-Ai . a ,.hug · .or. a kiss,. -. ··;. :-. · .. . ·.:: .. ·._.· ,, ,._-; ' 
·.·. -~· · · - • • ~ •• '·. .. . \~ ·:~ .- . · , ... . '. 11 ,': . · : . ·- ·;.·,. ~ . ~ . · ·~ •• • ,;:; ·~. -~' ·'. · ·_ . .. ··. , . · '~. 
: -.. ·. -i ~ > ;~J/ ·. . : can~ ~ave ··~ ::~. ·.fref:t -~ yciu c~t ~f.<J/t. -. " .{ :i .>.:;x_ i r .. · 
.. ~. • c :•·· ...• : .. · •~· /--:- :: F-:·~ /2 ·.. · .· -•.• ~ ; : ·•·~. ·  .···~ . ·. r .• :: ;, . ~ ';_:', ~· _:· •) . :•·  ;.  ·;· ·•~:: r<: . -:. ~ ;)• · .• } ;. · ...
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-
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. / ' :- - ~_: ··, 
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. · ..... · 
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· . ~ · 
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.' ,! , • • 
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-= ... 
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·'":! · 
. . , 
· '• . .. 
·~ . ' . 
'. 
' .. 
.•·. 
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, ·. 
' ' 
all of these~;, . Pause·. . "This is . ca!led 
. . ' ' ' 
· ·•.praise • ~ · . . The ;~il(·· ·is- rewarded for· do~ng 
,. ;·.· -homework, .. with ·praisE7.··" · ·. :Paus~: "A .. little 
. . . . ' . . I 
. while : ago we talked' about ' when is the best 
., ·time· to give· th'e reward. ·no ·.you _ re~ember?" 
. . . ' . 
. Rule: (Don • 't put the pare'nts on the spot · with 
. . . ~ . ' 
. ' 
'• 
-· 
this. If they . have forgotten~ it won't. 
- , ' · , . 
. ;mp~p~e .the si tl}ati<:m by niakiny them feel : 
• • 0 _bad about ~t). · 
. - ' 
"Well, I ·think we .decided that the ·very best 
. " . ' . , ' . \ . 
. \. 
.time to give ·. a ·reward . is ....... ·. ·. [Emphasize) 
~ . 
.. ' . 
• • . • . as soon · as the ·chi-ld bas · completed doln«;t · 
-.,._ · the work. 'j\rioth·e·~ . good time is, when he/she 
·' . . : 
. is 'in . the middl~ of.' doing it • . Also, . he/.she 
. -- . '. 
. . should ·· kn~w why - ~ re~a~d . is, btt:_ing g~ven ~ . · . 
. .... . , . . . '' . . ·., . ~- . -· 
If · yoq · do this a~ soon as your _child finishes 
·homework, he)she will. be .'more · l~ke~y to, worko 
·the ~arne way. · .. the following night·!"· ~· , · 'Pause.· 
. ' ' ' -~ 4 • 
' b( 
. -·· 
. ... '': .. '!H~~e i 's . 'the .C}?.ari-· CAppen_dl~ ci'.· ~ ~ You·. are 
, • ,o 1 • , -.,,. ' • 
0 
I ' ' • , , 
: . . . .a~ked . 1:o . d~ ~ t as . you did~ las.t we~k. ·. P~t .. a: 
.. ·. 
. . . ' '. . . . ... ~ . 
. ' . ~ . .-
.. ·.: . . - -~ ma;rk · f~r each . app:r::op:r:::iate }>lock,. · . Keep , \ .. 
. • . . . t .,. · 
. . . _., · 
·. . .. ·. 0 
·· -:- .. 
. ~ . . . 
· '· ··· 
'·. -~..· · ~ . ' ·~ 
' ' \ '• ' 
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,;.r , .... l 
.. :· 
"; · ...... 
'·~ ' ,I • 
· .. .. 
·. ' 
. ' ' 
: : . 
' A 
c- " .. .... 
. . '. what . ~he • teacher h~s.gfven. for . h9mework. · 
Gi\7e child 'some cl'E!ar· .idea ··of why there · .
i 
' f 
' 
' 62. 
· .. . r:;: 
... .. 
' . is . a -ne_ecf .t6 ·kno:W . t~ings 0 . '• . 
'. 
. Script: . "Well,· ' let•.s :.talk about -~ast wee.k' .s chart."., 
.. · .. 
• .• 0 • 
·. l Did you· ha~e -~~~-- trouble ·keeping .:a _record .',... 
.. '. . . . . . ~ .··. . .. -: . ~ '. . . . - . . ' . 
. of,h'at was ~ happening?" _,'Pause;.· . . ~Do you 
• ·_ • • : -. ' : . .,. • • • \1 ." •• • • 
o· o.· .. hci.Ve the cha':t.t?'' - .. 
., 
' : (Take· ·not~ ·of ariy· ·cc:>nunents. ·~ ·. Rew~rds and . 
. . . .. . . . . .. . j . ' : ' . ' ' :. . .· . ·. . . . 
\ -
Rule:. 
· .. 
' . ·. t>:r:ai~e, · we~e -:covered .. and it. may be he·lpful ·t:o : · · 
, ·~ -
' ·:. 
·, . 
. ' ~ . J . 
.l. 
l: . 
l 
·i 
'l 
.) 
,, 
' . \' 
. . . I -
. ... h~~~ --the' pa,ren~~ . 9~'- ov~r· some-· things·.· and phr~ses 
' .. . . .·: . . . . . .... . ·. . . . \ .. ' .. 
~. :.. 
... ·)·~ · 
. r;;' . . ·. 
·. '\ ~ 
. - ' :··:·: 
·. 
. . . 
,-... ·o :. ·: :·, 
. sugg'es~ed, ·so. 'that-:!th(!y will con~inue · . t~:) use ' 
' f· \' ., . . . . ' 
. th.e ' ·same or siinilar re.inforcers) ~ · _·. 
· S<:r~\>t: •so YoUr ~hi~d is t.;..arded for sta:tin~ hOmework 
• , , ' - ' . . • . • • . t'/ . - - ' • • 
.. ... \ 
)f •••• 
I 
~ ' ' 
... 
: . 
.•. . · . .. 
·· .. · .... 
.~ ·. \. . 
: . . ·\ . . · . .. ~at an, agreed •hour and~ completing it well, by . 
. '. 
.. ..... ,· · . -:.·' 
:. .. •. 
' · 
. . 
' ..;. 
' ' 
.... . 
! • .• ;;' 
.... ' 
··· Rule: . 
· ··- ·.~, 
.. · .~::..:_·. . . .. , 
. . .. · 
. ·~ 
YO':U: appi:-oving . looks- a~d . good . things yo_u ' say. : .. 
But-- suppose-your .child doesn't want to_get 
. ~ ' . . . ' .... ' . . ' 
' ·. 
How Can we,. 
' .. 
c . 
get a habi~ starte-d ui)less he/she t 'riep it a ·· 
. fe~i~e~?·~· ·. ·, . .. _,. , . 
-~~£ - _ t-~e· p~i;en°ts ·m~ri~i~~· using ~u.bstcmi:.ive · ~ 
rewar4s to, fo~t~r · th~ ·ppil·~·-~ behavioi:-; 
·. ·~onc].i-atuiat~ · the~;., If· riot,·· review the. -~se of 
, .... ' : 
-. . 
. -?;' 
.,. 
·- . h . 
., 
.. .. 
. -· 
·: ·-
.. ·· ·1:hi~ :~cQnce~t ~~~~-~h~~- that ·the child:,..~eally··· ·- :: .. . 
t . • • . . ·' . • . 
·' 
.J. ' . . 
. . ~ 
. .. 
· -:want;:;: . admini~bered. :·at- .-th~ · ~~me ·a~ ~~e'dia1:elY:·::~ .. 
' .: . .. · · ": . : .-: . -:· - ... ~ft.er, de;! sired behavio.r takes . place· and· the .· . . 
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F.irstly ·may .... we thank you . fo:r; ·-the-. interest you 
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in .-concern. · · · . ·_ ' .- . .. · · · · · : · 
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· ~ -~-- . ·. · . . · .-_. . . Th~ i~e~s .. o ·f -holdlng thea.~ · sesslpns ~ith·· t!lE:' ·:'.· .. 
· ·· · ·. · . · .. sel~ctec;t par~nts ha~ · prov~~ in ·our case to be-·ver:( _wo-rt:h-
•I '.• , , · 
- · · . that. with help and encouragement ·he s~owed a ·great deal. of . 
.·-... \< .. · .... while and _even. tf. our. ·son·.·.do not pas.s · ft:· did p~ove : to· us . . 
. . . ' ' . interest.· in -his studies, · and we sure hope it wasn' 't . too . .' ...... 
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.. . .. :. ·· . . I~ _is_ ~ux: ,f~elings .:tha'!=- the .,program. sho.u.l,_d be -' .. 
. continued ~n .. fut~e y@ars,.·but . starting poss~bly ·b~fore •,:." 
the mid-term· exam~ ?tnd · continui~g until the ·· fi~als • . we do 
not.·. think it ·nece~sai:y to . hold · weekly meetings- if f:he . pro- .. 
gram is . started. e~rly, our. s~ggestion would be a · montl)ly : . . 
get-.together - ~ntil . about ·. one .month~efore· exams and -then . ·. 
change to weekly sessions~ · - You .co ld even have · letters . ._ .. ,. 
typed· up and.:'give tp :::::-each student 0 bril)g home : to pa'rents 
a~d the.n i~ .-.a 'parent knows' 'his 'o~ .her child is hct:~ing -~, o'., . 
: · · · pr9bJ.em and ·.he or . she .takes . intere_st . they . will come ·~o your ··: 
. . .- · - ~=-~l;~geth~rs. · _ Thi'! wo~ld, tal<e . c~r~ ~~. _.al:J. th~ ~e~~p~on~ . _ · .-
·-.~ · . . ! .'• ' . /'' . 
·. · . - .. :we .:~ee·l : ·tJmt ·the program ·should be · us-~d ·apd . be, -: ~ _, · ., 
· - cont•inued: .-\tli thQ.ut change; · Onc.e again ·our· s iricere· thanks. · . ·. ·. 
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